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Eco(logie) 
Reeds in het eerste IMP Water (Ministerie V&W19 75) krijgt de 
term 'ecologie ' een prominente plaats bij het formuleren van 
de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van het opper-
vlaktewater. De 'algemene ecologische functie' van het water 
wordt zelfs genoemd vóór de 'aanvullend te stellen eisen, 
afhankelijk van de gebruiksdoeleinden '. Een verdere uitwer-
king van de term en een beleidsmatige vertaling ervan ontbre-
ken nog grotendeels in het eerste IMP Water. Nadat de eerste 
fase van sanering van het oppervlaktewater in gang is gezet, 
komt in het tweede en derde IMP Water (Ministerie V& W 
1981; Ministerie V&Wen Ministerie VROM1986) het accent 
meer te liggen op het beheer van het oppervlaktewater als 
aquatisch ecosysteem. Daarmee komen zowel verdergaande 
kwaliteitseisen, als de verschillen tussen de Nederlandse 
watertypen in zicht. De term 'eco(logie/systeem)'wordtin 
deze IMP's en in de CU WVO nota (1988) op diverse manieren 
en op verschillende niveau 's uitgewerkt. De term wordt 
gebruikt bij het formuleren van het functioneren van het 
aquatisch systeem, bij het benoemen van waterkwaliteits-
doelstellingen, bij het omschrijven van normen en bij het 
aanduiden van beoordelingsmethodieken. Deze betekenis-
velden zijn niet identiek, ofschoon natuurlijk overlapping aan-
wezig is. Het beschrijven van een aquatisch systeem met 
behulp van begrippen en maatstaven die ontleend zijn aan de 
ecologie betekent nog niet dat daarmee ook ecologische 
doelen geformuleerd zijn; het beschrijven van kwaliteitsdoel-
stellingen in ecologische termen betekent nog niet automa-
tisch het formuleren van een uit het oogpunt van het betref-
fende watertype 'ideale ' toestand; het meten van de water-
kwaliteit met aan de ecologie ontleende methodieken en 
maatstaven betekent nog niet dat de kwaliteitsdoeleinden 
ecologisch verantwoord zijn. In de Derde Nota Waterhuishou-
ding (Ministerie V&W 1989) wordt de term 'ecologie' met 
name gebruikt in hoofdstukken, waarin het beleid voor de 
'toekomst' wordt beschreven. Daartoe worden streefbeelden 
geformuleerd die gericht zijn op de 'aanvaardbare garanties 
vooreen duurzame ecologische ontwikkeling van waterhuis-
houdkundige systemen '. Deze duurzame ecologische ont-
wikkeling wordt nader aangeduid als 'behoud van produ kt ie, 
soortendiversiteit en zelfregulering '. Tevens betekent het 
bereiken van het streefbeeld dat er 'aanvaardbare garanties 
zijn voor een duurzaam gebruik ervan door de mens '. De 
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streefbeelden 'geven de ontplooiingsmogelijkheden weer 
voorde waterhuishoudkundige systemen in samenhang met 
het daarbij horend gebruik '. De ecologische doelstellingen zijn 
daarmee niet alleen meer gericht op beperkte sectoraal-
ecologische belangen, zoals in eerdere nota 's. Het zijn facet-
matig benaderde algemene maatschappelijke doelstellingen 
geworden. De boven gesignaleerde tendens in het gebruik en 
de betekenis van de term 'eco(logisch) ' loopt parallel met een 
ontwikkeling in het bestuurlijk denken en handelen ten aanzien 
van het milieu. In zijn meest extreme vorm is de vraagstelling 
daarbij: moet aandacht voor het aspect 'milieu ' onderdeel zijn 
van beleidsoverwegingen op allerlei afzonderlijke terreinen, of 
moet 'milieu ' het centrale beleidsterrein zijn waar andere 
aspecten onderdeel van uitmaken en op afgestemd worden? 
De vraag is of de zich ontwikkelende invulling van het begrip 
'eco(logie) ' een probleem of een oplossing voor het beheer 
van aquatische ecosystemen betekent. 
Integraal waterbeheer 
De toenemende aandacht voor ecologische aspecten en 
belangen brengt haast automatisch een - ook beleidsmatige 
- bezinning op de complexe samenhang tussen organismen, 
levensgemeenschappen, abiotische factoren en gewilde en 
ongewilde menselijke beïnvloedingen met zich mee. De 
beleidsmatige vertaling van het besef van dit complexe stel 
relaties vond plaats in aanduidingen zoals 'doen en laten ' in 
de CUWVO nota (1988) en 'omgaan met water' in de gelijkna-
mige notitie (Ministerie V& W1985). Daarmee wordt verwoord 
dat het beheren en beheersen van de waterkwaliteit meer 
aspecten omvat dan die van de WVO. Met name het bereiken 
van ecologische kwaliteitsdoelen is sterk afhankelijk van een 
daarop gericht kwantiteitsbeheer. DedoorSchroevers (1967) 
reeds in de zestiger jaren gestelde vraag: 'Is water H20?' 
wordt eindelijk en ruim beantwoord. Water blijkt een complex 
(eco)systeem, met een morfologische en functionele samen-
hang, met een regionale differentiatie en met verschillende 
natuur- en gebruiksmogelijkheden. Daarmee komt de term 
'integraal waterbeheer' in beeld. Ook het betekenisveld van 
dit begrip is in de korte tijd van actief gebruik al sterk verruimd. 
Het wordt feitelijk gebruikt vooralle waterbeheer, waarbij 
meer dan één aspect of belang betrokken wordt. Het kan 
daarbij gaan om een lokaal plan met beperkte belangen en 
problemen, maar ook om plannen waarbij vele - zo niet 'alle ' -
aspecten, van technische tot bestuurlijke, inclusief een uitein-
delijke beslissende afweging, betrokken worden. Met name 
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ecologische aspecten en belangen zijn aanleiding geweest 
vooreen integrale aanpak van het waterbeheer. Het zou 
daarom verwacht mogen worden dat ecologische doelstellin-
gen de kern vormen van integrale plannen. Het doel van de 
integrale aanpak was immers het beschermen juist van die 
belangen - de ecologische -, die bij een meer sectorale 
aanpak het onderspit zouden delven. De vraag is daarbij of en 
in hoeverre integraal waterbeheer inderdaad problemen bij 
ecologisch beheer van aquatische ecosystemen oplost. 
Normdoelstellingen, streef- en referentiewaarden 
Het is hier niet de plaats uitgebreid in te gaan op de ontwikke-
lingen de toepassing van begrippen zoals '(ecologische) 
(norm)doelstellingen ' en 'streef- en referentiewaarden ' die in 
de verschillende IMP's, de CUWVO nota en de Derde Nota 
Waterhuishouding geïntroduceerd en nader uitgewerkt wor-
den. Er zijn nauwelijks begrippen in het waterbeheer te vinden 
die zo uitgebreid onderbouwd en bediscussieerd zijn. Voor 
een overzicht zie o.a. Verdonschot & Higler 1987, Brouweret 
al. 1990, van der Schraafetal. 1990 en Murk et al. 1990. De 
begrippen 'eco(logie)'en 'integraal'vinden hun culmina-
tiepunt in de formulering van de (norm) doelstellingen en de 
daarbij horende streef- en referentiewaarden. Daarom mag 
verwacht worden dat de ecologische, technische en maat-
schappelijke keuzes die daarbij gemaakt zijn terug gevonden 
kunnen worden in de feitelijke concrete formulering van met 
name de streefwaarden. De vraag is daarom of en in hoeverre 
de invulling van de ecologische doelstelling een probleem of 
een oplossing is bij de integrale aanpak van het waterbeheer. 
Vraagstelling 
Een uitputtende behandeling van alle vragen die te stellen 
zouden zijn aan de op dit moment (in concept) beschikbare 
plannen, zou verre het kadervan deze bijdrage voorde 
themadag ecologisch waterbeheer overstijgen. De vragen 
zullen geordend worden naar de drie eerder besproken kern-
begrippen: 'doelstelling', 'integraleaanpak' en 'ecologische 
streef- en referentiewaarden'. Met name enkele grotere plan-
nen, waar meerdere - of zelfs alle - aspecten integraal in 
voorkomen en waar tot (een aanzet van) uitvoering is overge-
gaan, zullen bij de vraagstelling betrokken worden. Daarbij zal 
zowel gelet worden op gemeenschappelijke tendenzen, als 
op karakteristieke verschillen ten aanzien van de volgende 
aspecten: 
* het directe en het achterliggende doel van het plan 
* de organisatorische aanpak 
* de erbij betrokken sectoren en instanties 
* de financiering 
* het integrale karakter 
* het ecologische karakter 
* de verschillende belangen 
* de bepalende (sturende) milieufactoren 
* de aard van het watertype 
* het onderzoek 
* de fasering van de restauratie 
* deslagingskans 
* toekomstige stappen 
In eerste instantie zullen de volgende plannen en publicaties 
als leidraad voor de evaluatie gebruikt kunnen worden: het 
integraal waterbeheer in het Goois/Utrechts stuwwallen- en 
plassengebied (van Liere et al. 1989; Ecotest 1990; Visser et 
al. 1989), de eutrofiëringsbestrijding in Rijnland (Klapwijk et al. 
1988; Anonymus 1988 en 1989a; van der Vlugt et al. 1990), 
het waterbeheersplan Regge en Dinkel (van Selm 1990; NVA 
1990; Deurloo 1990) en de haalbaarheidsstudie Chaamse 
beken (Latour et al. 1988; Anonymus 1989b; van Zanten en 
Glasbergen 1990). Gezien het stadium van uitvoering van de 
meeste plannen is het nog te vroeg om een samenvattende 
handleiding voorde 'technische' uitvoering van ecologisch 
waterbeheer aan de plannen te ontlenen. Problemen bij het 
toepassen van de ecologie liggen immers veelal niet in de 
'attitude van de ecologen' (Colijn en Leentvaaf 1990), maar in 
de beschikbaarheid van goede praktijkvoorbeelden. Pas 
wanneer op meso- en macroschaal en over een reeks van 
jaren de ecologische en bestuurlijke resultaten van het 
gevoerde integrale beheer gevolgd zijn, zal een uitgebreide 
evaluatie uitgevoerd kunnen worden. Het is daarom wenselijk 
dat goede afspraken worden gemaakt over het vergelijkbaar 
volgen van lopende en toekomstige projecten, zodat op basis 
van de opgedane ervaringen een 'handleiding voor ecolo-
gisch waterbeheer' tot stand kan komen. 
Puntsgewijs overzicht van enkele projecten 
Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van enkele projec-
ten gericht op ecologisch waterbeheer. De bedoeling is om voor-
beeldsgewijs en ter vergelijking een aantal belangrijke aspecten van 
de verschillende projecten weerte geven. 
Nieuwkoopse plassengebied 
Gegevens 
* heeft de hoogste waterkwaliteitsdoelstelling 'vanwege de toege-
kende functie, namelijk natuurgebied met hoge aquatische 
waaroe': 
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* onderscheid in twee deelgebieden: het plassen- en moerasge-
bied met lagere P-belasting vanwege gunstige hydrologie en met 
waterkwaliteitsdoelstelling klasse II en het graslandgebied met 
klasse UIA; 
* gekenmerkt door een permanente dominantie van blauwalgen; 
* plassengebied hydrologisch relatief geïsoleerd; 
* In- en uitlaat grotendeels op één punt; 
* fosfaatbronnen zijn het ingelaten water (65%), de landbouw 
(24%), ongezuiverde lozingen (6%), neerslag (3%) en drainage-
water (1%); 
* fosfaatnalevering bedraagt 28% van de totale jaarlijkse fosfaat-
belasting. 
Maatregelen 
* vermindering waterinlaat (P-reductie van 5%); 
* scheiding afvoer water van landbouw- en natuurgebied (P-
reductie van 13%); 
* defosfateren van voor peilbeheer ingelaten water (P-reductie van 
45%); 
* rioleren en/of opvang ongezuiverd afvalwater (P-reductie van 
8%); 
* verminderen schut- en lekwater (P-reductie van 10%); 
* doorspoelen met gedefosfateerd water. 
Te verwachten effecten 
* afname externe bruto fosfaatbelasting met ca 80% (van 0,92 tot 
0,18gP/m2/j); 
* later ook daling van nalevering; 
* in Noordeinderplas gewenste kwaliteit (klasse II) haalbaar; 
* in Zuideinderplas basiskwaliteit haalbaar; 
* voor meer precieze voorspelling wordt integrale waterkwaliteits-
modellering aanbevolen. 
* uiteindelijk effect pas na lange reeks van jaren (10 a 20); 
* daarom minstens gedurende 5 jaar onderzoek nodig. 
de Geerpias 
Gegevens 
* de Geerpias met omringend gebied vormt natuurgebied; 
* zeer sterk geëutrofieerd doorvroegere lozingen; 
* dominantie van draadvormige blauwalgen; 
* reeds lang verbraseming; 
* nog slechts geringe externe belasting met fosfaat; 
* grote interne belasting vanuit bodem; 
Maatregelen 
* hydrologisch isoleren; 
* eigen inlaat; 
* baggeren van bovenste sublaag waarbij opwoeling voorkomen 
wordt; 
* defosfateren van voor peilbeheer in te laten water (P-reductie van 
0,71 naar 0,14 mg P/l); 
* aanvullend op defosfateren een helofytenmoeras (extra reductie 
van15à40%). 
Te verwachten effecten 




* gelegen in natuurgebied, waardoor de potentiële waarde hoog is; 
* waterkwaliteitsdoelstelling klasse UIA; 
* dominantie van draadvormige blauwwieren; 
* fosfaatbelasting met voedselrijk water awzi via peilbeheer, afhan-
kelijk van keuze inlaatwater bereikt effluent wel of niet de plassen; 
* fosfaatbelasting met ongezuiverd afvalwater (24%), via inlaat 
(15%), via overloop polder (9%), vanuit recreatie (9%), via neer-
slag (11 %) en vanuit de landbouw (32%); 
* door defosfatering daalde P-belasting van plassen met 30%; 
* relatie fosfaat/chlorofyl onduidelijk; 
* verbraseming. 
Maatregelen 
* verplaatsing lozingspunt effluent naar een goed doorstroomd 
boezemwater; 
* riolering lintbebouwing en alternatieven voor afgelegen bebou-
wing; 
* beperking overloop uit polder; 
* verminderen inlaatwater en in verband daarmee verandering 
waterinlaat Gouda; 
* beperking invloed landbouwgebied; 
* afvoer water van guanotrofe plas (broedplaats meeuwenkolonie); 
* wegvangen brasem en uitzetten snoek in plasje Klein Vogelen-
zang; 
* vergroten schuilmogelijkheden jonge vis; 
* fosfaatvastlegging door injectie van ijzerchloride (experimenteel 
in plas Groot Vogelenzang. 
Te verwachten effecten 
* gestreefd wordt naar waterkwaliteitsklasse UIA, dit houdt in dat 
de primaire productie slechts matig mag zijn en dat de levensge-
meenschap zowel individuen- als soortenrijk; 
* effecten afhankelijk van het type maatregel op een termijn van 1 à 
5 jaar; 
* de maatregelen genomen in Klein (visstandsbeheer) en Groot 
(ijzerchlorideinjectie) Vogelenzang geven in ieder geval op korte 




* vanaf eind zeventiger jaren achteruitgang waterkwaliteit; 
* verdwijnen van kranswiervelden en achteruitgang hogere water-
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planten en oeverplanten; 
* toename zomerse algenbloei; 
* watertekort door grondwateronttrekking in het Gooi en polder-
peilverlaging rondom; 
* toevoer van gedefosfateerd Umeerwater leidde niet tot gewenste 
herstel; 
* fosfaatbelasting door kwel (ca 47%), suppletiewater (ca 14%) en 
neerslag (ca 39%); door wegzijging en bemaling resulteert een 
negatieve retentie van ca 32% van de totale P toevoer, ongeveer 
overeenkomend met de laagste schatting van de nalevering (de 
hoogste schatting daarvan is het dubbele); 
* streven naar een waterkwaliteit waarbij de kranswieren en andere 
water- en oeverplanten zich weer soortenrijk kunnen ontwik-
kelen; 
* aquatisch ecologisch aandachtsgebied categorie B (met stren-
gere eisen aan trofieniveau en/of chloridegehalte dan basiskwali-
teit, dient te voldoen aan klasse II of UIA) en categorie D (met 
instandhouding hydrologische gradiënten); 
* op natuur gerichte beheersdoelen voor de randgebieden; 
Maatregelen 
* reductie of stopzetten grondwateronttrekkingen; 
* opzetten peilen randgebieden; 
* toelaten peilvariatie in het Naardermeer; 
* verbetering kade; 
* suppletie met gedefosfateerd Umeerwater of met water uit rand-
polders; 
* terugdringen nutriëntenbelasting en -beschikbaarheid door bag-
geren; 
* terugdringen grondwaterverontreiniging Gooi; 
* beheer verlandingsvegetaties; 
* voor terugkeer van otter tegengaan versnippering in groot ge-
bied. 
Te verwachten effecten 
* verdwijnen zomerse blauwwierbloei en van overmatige groei van 
draadalgen; 
* herstel kranswieren; 
* herstel soorten rijke vegetatie; 
* op lange termijn terugkeer otter en visarend. 
Chaamse beken 
Gegevens 
* het bekenstelsel heeft een specifiek ecologisch doelstelling 
gericht op de functie natuur; 
* graadmeter is de samenstelling van de levensgemeenschap; 
* in stroomgebied zowel natuurgebied als landbouwgebied met 
intensieve veehouderij, waarvan belangrijke bijdrage aan 
nutriëntentoevoer aan beken (voor fosfaat 64%); 
* enkele beektakken bevatten nog delen van oorspronkelijke le-
vensgemeenschap; 
* in centrum gebied ligt bewoningskem Chaam; 
* effluentenlozing en overstorten op beken; 
* met name bovenstroomse beektrajecten genormaliseerd en ver-
graven; 
* natuurwaarden vooral in midden- en benedenlopen; 
* natuurgebieden en relatienotagebieden in middendeel van 
stroomgebied; 
* bekenstelsel betrokken bij verschillende landinrichtingsplannen; 
* meestal lage afvoer, maar soms extreem hoge pieken; 
* periodiek overstroming van benedenstrooms landbouw- en na-
tuurgebied. 
Maatregelen 
* scenario voor ontwikkeling van ecologische kwaliteit met vier 
deelgebieden; 
* deelgebieden sluiten aan op actuele verschillen en op potenties 
voor verbetering; 
* verbeteren of afkoppelen rwzi; 
* aanleg retentiebekken(s) en waar nodig natuurtechnische aan-
passing benedenloop; 
* herstel meandering; 
* aanplant beschaduwende beekbegeleidende bomen; 
* bemestingsbeperking in delen van het gebied; 
* aangepast kleinschalig onderhoud; 
* planologische bescherming van te ontwikkelen gebiedsdelen; 
* samenhangend beleid van bij het gebied betrokken instanties. 
Te verwachten effecten 
* op lange termijn herstel van hele stroomgebied; 
* op korte termijn herstel van enkele deelstroomgebieden; 
* herstel en verdere ontwikkeling van een beeklevensgemeen-
schap karakteristiek voor relatief voedselarme (ten dele) bescha-
duwde zandbeken met een vrij grote stromingsdynamiek. 
Evaluatie 
Geconstateerd kan worden dat op het eind van de tachtiger 
jaren, en soms al eerder, op ruime schaal invulling is gegeven 
aan de in IMP's en provinciale waterkwaliteitsplannen 
genoemde hogere (ecologische) doelstellingen. De aanpak 
daarbij is steeds projectmatig. Eerder verricht onderzoek, 
specifieke problemen en praktische mogelijkheden bepalen 
in veel gevallen de keus van de objecten. Een gradatie naar 
(hogere) ecologische doelstellingen voor de betrokken wate-
ren speelt bij de keuze meestal slechts in beperkte mate een 
rol. Waarschijnlijk hangt daarmee samen dat typologisch-
normatief geformuleerde na te streven doelen, zoals in de 
CUWVO nota omschreven, weinig en slechts klassegewijs 
gebruikt worden. Zoals de hierboven vermelde voorbeelden 
illustreren is vooral de feitelijke functieaanduiding - als 
'natuurgebied' -aanleiding voor het nemen van ver(der)-
gaande sanerings- en herstel maatregelen. Specificering van 
de ecologische achtergrond van de doelstelling van het plan 
vindt dan ook meestal plaats doorverwijzing naar de (vroe-
gere) toestand die aanleiding is geweest voor deze natuur-
functie. 
Voorzover uit de projectplannen valt na te gaan lijken de soms 
hoge kosten van de sanering en het herstel inpasbaar in 
haalbare begrotingen. Geconstateerd kan worden dat daarbij 
ruim en creatief gebruikt gemaakt wordt van subsidieregelin-
gen voortvloeiend uit bestaand en nieuw milieubeleid van de 
overheid. De meeste plannen zijn nog maar kort in uitvoering. 
Het is daarom moeilijk in te schatten of na het aflopen van de 
(extra) startsubsidiëring jaarlijks voldoende geld aanwezig zal 
zijn voor de exploitatie van de getroffen voorzieningen en voor 
I specifiek onderhoud. Discussies in de waterschapswereld 
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over de grenzen van de milieutaken van waterschappen 
(Plomp & van Vliet in van Liere et al. 1989 pp 82-89; Segers 
1989) betreffen met name ook dit financieringsaspect. 
De integrale aanpak van de plannen, waarbij een samen-
spraak en samenwerking van verschillende instanties en 
belangen tot stand wordt gebracht, wordt steeds als stimule-
rend en succesvol ervaren. Daarbij gaat het zowel om samen-
werking bij het onderzoek en de uitvoering van technische 
maatregelen als om samenhangende bestuurlijke afspraken 
gericht op sanering en herstel. Voor dit laatste worden natuur-
convenanten of integrale wateraccoorden voorbereid, geba-
seerd op consensus tussen de verschillende betrokken 
instanties. In hoeverre de positieve geluiden die in de gepubli-
ceerde rapporten naar buiten komen vergezeld gaan van 
gemor of zelfs obstructie binnenskamers is moeilijk in te 
schatten. Gesprekken met betrokkenen geven indicaties 
voor een soms minder vloeiende gang van zaken, waarbij 
bestuurskracht eerder dan formele bevoegdheden de door-
slag vooreen goede afloop moeten geven. Gezien de vele 
positieve geluiden - ook in de wandelgangen - over de 
integrale benadering als handelingsmodel, mag geconclu-
deerd worden dat bij het integrale waterbeheer niet méér 
obstakels optreden dan 'normaal' in andere beleidssectoren. 
Betrokkenheid van plaatselijke instanties, organisaties en 
belangen bij planvoorbereiding en uitvoering komt als zeer 
belangrijk naar voren. Enkele eerste onderzoeken naarde 
doeltreffendheid van beleidsplanning met behulp van het -
buitenwettelijke- 'integrale beleidsplan' zijn verricht (van 
Zanten en Glasbergen 1990; v.d. Veen en Glasbergen 1990). 
Uit dit onderzoek komt de complexiteit en een nog weinig 
uitgekristalliseerde organisatie van het planningsproces naar 
voren. 
De verschillen tussen watertypen (cf CUWVO nota) komen tot 
uiting in de aard en de intensiteit van de op te lossen proble-
men en daardoor ook in de aanpak. Met name de aard van de 
waterhuishouding speelt een overheersende rol. Een eerste 
onderscheid valt te maken tussen stilstaande en stromende 
wateren, een tweede tussen plassen met en zonder kwel. Een 
illustratie van het belang van de aard van de waterhuishou-
ding bij de planning van sanering en herstel geeft onder-
staande tabel. Hierin zijn uit een aantal projecten de relatieve 
cijfers voor de verschillende bijdragen aan de externe fosfaat-
belasting verzameld. Reeds in de diverse rapporten waaruit 
de cijfers afkomstig zijn wordt gewaarschuwd voor de betrek-
kelijkheid ervan. Terughoudendheid geldt zeker voor deze 
vergelijking, die alleen grootteordegewijs betekenis heeft. De 
op gang gekomen integratie van waterkwaniteits- en kwali-
teitsbeleid maakt nog eens extra duidelijk hoe beperkt soms 
de kennis van de waterhouding nog is. 
Duidelijk is dat in de Vinkeveense, de nieuwkoopse en de 
Stichts Ankeveense plassen (vóór sanering) het inlaatwater 
de grootste bijdrage aan de fosfaatbelasting geeft, terwijl in 
het Naardermeeren in de Ankeveense plassen de bijdrage via 
kwel een grote rol speelt. Het grote verschil in relatieve 
bijdrage na (een eerste) sanering tonen de 'inlaat'cijfers van 
vóór 1984 en na 1986 van de Stichts Ankeveense plassen. 
Het andere karakter van de Chaamse beken is duidelijk. Het 
grootste deel van de 'externe' fosfaatbelasting treedt toe via 
diffuse bronnen ('kwel') binnen het stroomgebied, waarbij de 
landbouw een groot aandeel heeft. Naarmate de watervoor-
ziening diffuser van karakter is, worden verder van het water 
gelegen aspecten bij het waterbeheer betrokken. De aan-
dacht richt zich op het hele stroomgebied en zelfs (ver) buiten 
het stroomgebied of stricte plassengebied. Dit heeft conse-
quenties voor de complexiteit van de problematiek en het 
betrekt ook ruimtelijke ordeningsaspecten nauwer bij het 
plan. 
De gekozen oplossingsrichting van de nutriëntenproblema-
tiek hangt sterk met de aard van de bronnen samen. De 
projecten gericht op plassen maken - zeker in eerste instantie 
- gebruik van wat de 'kraanmethode' genoemd kan worden. 
De bestaande, voor het grootste deel kunstmatige, water-
huishouding en de daarmee verbonden technische infra-
structuurworden ingezet ten dienste van het kwaliteitsbe-
heer. Wijzigingen in de wateraan- en afvoer zijn betrekkelijk 
eenvoudig aan te brengen. Dit betekent dat op één punt (bij 
de 'kraan') het toevoerwater gedefosfateerd kan worden. 
Ook andere verbeteringen van de kwaliteit van het aanvoer-
water, zoals door het saneren van lozingen, hebben direct 
gunstig effect op het water in de plassen. De stuurbaarheid 
van kwel is veel geringer en vraagt - vaak letterlijk - groot-
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schaliger maatregelen, zowel uit het oogpunt van kwantiteit 
als van kwaliteit. 
Door kwantiteitsmaatregelen in omringende polders kan de 
toestroom van kwel naar plassen nog ten dele beïnvloed 
worden. Voor stroomgebieden van beken geldt dit niet of 
nauwelijks. De aard van het stroomgebied en daarmee de 
kwaliteit van het in de beken vloeiende water zijn een gege-
venheid. Alleen door maatregelen gericht op het landgebruik 
kan die kwaliteit beïnvloed worden, waardoor directe conflic-
ten met landbouwkundige belangen kunnen optreden. In de 
plannen van beken wordt daarom veel aandacht besteed aan 
planologische bescherming van (delen van) het stroomge-
bied. De boezemwateren nemen qua saneringsproblematiek 
een tussenpositie in tussen (polder)plassen en beken. Het 
moeizame karakter van de verbetering van de waterkwaliteit 
van boezemwateren wordt mede veroorzaakt door het ont-
breken van praktisch hanteerbare 'kwaliteitskranen'. Het peil-
en doorstromingsbeheer vragen om een constante toevoer 
van Rijnwater. Daarmee zijn de boezems gekoppeld aan de 
voor stromende wateren kenmerkende complexe problema-
tiek van een heel stroomgebied, i.e. van de Rijn. 
Waar bij plassen de waterhuishouding een van de eerst 
stuurbare elementen vormt, is bij beken juist een zo veel 
mogelijk ongestuurde waterhuishouding een eerste voor-
waarde voor een ecologisch verantwoord beheer. De dyna-
miek van de stroming veroorzaakt de karakteristieke mean-
dering en de daarmee samenhangende oever- en substraat-
variatie. Een conflict met de wensen vanuit de landbouw ligt 
voor de hand en heeft een vrij principieel karakter. In de 
plannen voor plassen wordt waterkwantiteitsbeheer groten-
deels gezien als instrument voor het verbeteren van de water-
kwaliteit via het sturen van de nutriëntenstromen. In de plan-
nen voor beken speelt het kwantiteitsbeheer de grootste rol 
bij het realiseren van geschikte fysische omstandigheden in 
de vorm van gevarieerde oevers en substraten. 
Met het voorgaande hangt samen dat de aandacht bij de 
projecten die gericht zijn op plassen prioritair uitgaat naar 
fytoplankton en waterplanten. Met name fytoplankton - en 
het via de voedselketen daarmee verbonden zoöplankton -
speelt een belangrijke rol in de beschouwingen en berekenin-
gen, zowel ter normering van maatregelen (zoals de relatie 
P/chlorofyl), als ter aanduiding van beleidsdoelen (zoals de 
zichtdiepte). In de plannen voor plassen wordt slechts weinig 
aandacht besteed aan biotoopherstel. In plannen voor beken 
is juist veel aandacht voor biotoopbeheer en -herstel met 
name gericht op de eisen van de kenmerkende (makro)fauna 
levensgemeenschap. 
Afhankelijk van het belang van de (nalevering uit de) bodem in 
de stoffenbalans van de plas wordt baggeren, na defosfate-
ren, rioleren en afvoeren van effluent, als belangrijke maatre-
gel uitgevoerd. In een aantal plassen wordt, meestal alleen 
nog als proefprojecten, aanvullend actief biologisch (vis-
stands)beheer toegepast, dat in ieder geval op korte termijn 
succesvol blijkt. 
Actief biologisch beheer in beken is met name gericht op het 
voorkómen van overdadige groei van (draad)algengroei en 
waterplanten door, via beschaduwende oeverbeplanting, 
licht beperkend te maken. Slechts in beperkte mate wordt 
baggeren voorgesteld, uitgezonderd speciale gevallen zoals 
de met zware metalen vervuilde slibbodem van de Dommel 
(Milieutechniek 1987). 
Besluit 
Terugkijkend naar de in de inleiding besproken drie begrippen 
'eco(logie)', 'integraal' en 'streefwaarde' en de daarbij opge-
worpen vragen, kan het volgende geconcludeerd worden. 
De integrale aanpak van het waterbeheer vormt een uitste-
kende manier om de complexiteit van de problematiek suc-
cesvol en oplossingsgericht te benaderen. Met name de 
fijnmazigheid die noodzakelijk is om ecologisch te kunnen 
sturen, vindt zijn spiegel in de genuanceerde afwegingen die 
noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden wanneer vele 
belangen en personen tot consensus moeten komen. 
De oplossingsgerichte aanpak en de daarbij ondervonden 
problemen en tegenslagen brengen echter ook nuchterheid 
ten aanzien van de hoop op snelle verbetering van de water-
kwaliteit op grote schaal. De in waterkwaliteitsplannen ruim 
benoemde (hogere) ecologische doelstellingen blijven nor-
matief zinvol, maar zijn mogelijk niet alle haalbaar. De aan-
dacht (en het geld) zou ten volle gericht moeten worden op 
een beperkt (liefst zo groot mogelijk) aantal objecten, waarvan 
ecologische haalbaarheid gewenst en verwacht mag worden. 
Dit laat uiteraard onverlet dat het beheer van alle andere 
wateren zich minstens moet richten op basiskwaliteit. 
In de procesgang van de integrale aanpak treedt bij uitstek 
verweving van aspecten en belangen op tijdens de bespre-
kingen en de afwegingen. Geconstateerd moet worden dat 
het resultaat daarvan in de uitvoeringsfase meestal neerkomt 
juist op scheiding van belangen en gebieden door technische 
maatregelen en via ruimtelijke ordening. De in de Derde Nota 
Waterhuishouding geformuleerde streefbeelden met 'ont-
plooiingsmogelijkheden voor de waterhuishoudkundige sys-
temen in samenhang met het daarbij horend gebruik' en 
'garanties voor een duurzaam gebruik ervan door de mens' 
verdienen in dit verband zeker ten aanzien van hogere en 
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hoogste ecologische doelen nadere precisering. De tot nu toe 
uitgevoerde integrale plannen wijzen eerder op een zo ver 
mogelijk beperken of uitsluiten van andere belangen dan op 
integratieervan. 
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